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HERZLICH WILLKOMMEN 
zum 
1. Thüringer FaMI-Tag virtuell
Programm
10:00 – 10:30 Uhr Begrüßung und Organisatorisches
10:00 Uhr Begrüßung|Milena Pfafferott, DBV und Petra Kunze, 
BIB
10:15 Uhr Grußwort|Dr. Thomas Nitzsche, Oberbürgermeister 
Stadt Jena
10:30 – 12:00 Uhr Themenkreis 1 – FaMIS bilden sich weiter 
Berufsbegleitende Fernweiterbildung Bibliothekswissenschaft an 
der Fachhochschule Potsdam | Lissi Hühn und Jasmin Berbig, 
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Als FaMI studieren? Das berufsbegleitende Bachelorstudium 
Informationsmanagement an der Hochschule Hannover|Sabine
Stummeyer, Technische Informationsbibliothek Hannover
Medienpädagogik in öffentlichen Bibliotheken - Qualifikation 
und Einsatz | Kathleen Paetznick, Ernst-Abbe-Bücherei Jena
PAUSE - 12:00 – 12:30 Uhr
Link: https://my.matterport.com/show/?m=t3bnKmPHD6x
12:30 - 14:00 Uhr Themenkreis 2 – Tarifliche Eingruppierung in ÖB und 
WB
Kirsten Brodmann, Stadtbibliothek Mannheim und Holger Sterzenbach, 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
PAUSE – 14:00 Uhr – 14:30 Uhr
Link: https://youtu.be/yG7mX88BVJY
14:30 - 16:00 Uhr Themenkreis 3 - Modernes Berufsbild (Praxisberichte)
KOHA - Support und Azubiprojekte der ThULB Jena | Romy Stöckmann, 
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zwischen Büchern, Beebots & Benutzern - als FaMI in der Ernst-Abbe-
Bücherei Jena | Madlin Kirk und Nicole Meyer, Ernst-Abbe-Bücherei Jena
UB goes YouTube – Erfahrungen einer FaMI | Nicole Hösch, 
Universitätsbibliothek Ilmenau
Das Leseäffchen – ein Vorschulprojekt der Stadtbibliothek Nordhausen | 
Alexa Henze, Stadtbibliothek Nordhausen
Die Schatztruhe – ein Beispiel der Leseförderung für Kinder ab dem 4. 
Lebensjahr | Katharina Dietz, Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen
DANKESCHÖN
Allen Referent*innen
Der Direktion der ThULB Jena, Michael Lörzer
Der IT und der Öffentlichkeitsarbeit der der ThULB Jena 
Dem MMZ der FSU Jena
Allen Teilnehmer*innen
Auf WIEDERSEHEN bis 2023
und bleiben Sie gesund!
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